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88 PAUL MORNET 
ACTIVITÉ DU SERVICE DE L'ELEVAGE 
DE L'A. E. F. DURANT LA GUERRE 1939-1945 
De création relativement récente, le Service de ]'Élevage de l'A. E. F. 
était /:i peine organisé lorsqu'éclata la guerre. Il ne possédait encore à 
0eLLe époque aucune installation définitive et les moyens dont il disposait 
t'taient Join d'être à la mesure de l? tâche qui lui incombait. 
Sa s1tuation el, son activité en fin 1939 se présentaient ainsi : 
L - Personnel. - En octobre 1939 tout le personnel technique 
"hii, placé en affectation spéciale et se trouvait réparti comme suit : 
a) Territoire du Tchad : 
6 Vétérinaires; 
4 Assistants Vétérinaires; 
81 Infirmiers indigènes. 
b) Terriloire de /'Oubangui: 
3 Vétérinaires; 
18 Infirmiers indigènes. 
c) Terriloires du Moyen-Congo el clu Gabon : 
2 Vétérinaires; 
3 Assistants Vétérinaires; 
6 .Infirmiers indigènes. 
Total : 13 Vétérinaires, 7 Assistants, 105 Infirmiers indigènes. 
Il. - Crédits. - En outre des crédits afférents a ce personnel le 
Service de l'Élevage ne disposait au titre de son chapitre spécial (achats 
de médicaments, animaux, nourritures animaux, frais de fonction-
nement des laboratoires, centres vaccinogènes, établissements d' élevagè 
et primes !"t l'élevage) que d'une dotation de 924.000 francs. 
III .. -- Êq ui pement. - Il n'existait aucune construction définitive, 
PartouL des installations proviwires, provisoire menaç:mt souvent 
ruine. 
IV. - Activité déployée. 
1° Lulle contre les épizooliès: 
Vaccinations anti pestiques ......... . 
antipéripneumoniques .. 
357.850 
3.791 
2° .1-lssislance ué_férin.ni re indigène (consultations) : 
Tchad............................ 26.686 
Oubangui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 '. 277 
Moyen-Congo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 173 
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3° Inspection des viandes: 
Tchad ............... . 
Oubangui ............ . 
Moyen-Congo ........ . 
4° Examens de Znboraloire : 
Bovins 
5.605 
4.632 
2.303 
Petit cheptel 
56.466 
1.683 
5.329 
Sang et organes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 
Selles ...................... ·. . . . . . . . . . 45:i 
Frottis cutanés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 
5° Effectif du chepfol des éiablissemen!s rl' nevage: 
I. Ferme ovine de N' Gouri (Tchad) : 
Boukhara pur ........ .'. . . . . . . . . . . . . . . . . b 
1 /2 sang ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Brebis noires à longs poils . . . . . . . . . . . . . . . 121 
2. Haras de N' Gouri (Tchad) : 
Étalons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
3. Ferme du Niari (Moyen-Congo) : 
Bovins des Lagunes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Porcins (Large White dégénérés). . . . . . . . . 13 
Ovins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Volailles............................... 107 
6° Conlrôle des exporlalions cles produits de l'élevage: 
l. ExporLabons bétail sur pied : 
Bovins .. -........................... 13.298 
Ovins caprins.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. 778 
2. ExportaLions de peaux.. . . . . . . . . . . . 256 tonnes 
3. Exportations de beurre. . . . . . . . . . . . 766 
4. Exportations de cire . . . . . . . . . . . . . 440 
81} 
Situation et activité du Service durant les années de 
guerre. 
Le gros effort de guerre de !'A. E. F. s'est particulièrement manifesté 
après le ralliement du Territoire à la Fr:mce libre !26, 27, ;?S 2oùt 1940). 
I. Situation du personnel durant la période de guerre. 
1 ° Personnel engagé volontaire dans les F.F.L. en 1940 pour seruir clans 
l'infanterie : 
Vétérinaires ............................. 3 
Assistants Vétérinaireg.................... 7 
Le Vétérinaire MATHIEU est mort au Champ cl'Honneur, tué à l'ennemi 
devant Belfort à la tête de sa section. 
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2° Personnel décédé entre 1940 el 1945 : 
Vétérinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Assistant Vétérinaire..................... 1 
3° Personnel évacué pour raison de santé enlre 1940 el 1945 : 
Vétérinaires .................. , . . . . . . . . . . 2 
. . 
4° Personnel venanl de l'extérieur el ayanl pris du service en A. E. F. 
entre 1940 el 1945 : 
. . . . · . \ 2 en 
V eterrnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ( 4 en 
1941 
1943 
•f)D Personnel en service entre 1940 el 1945 : 
1940 1941 1942 1943 1944 
Vétérinaires ...... . 9 10 9 11 11 
Assistants ....... . 0 0 0 0 0 
Infirmiers indigènes 134 130 138 135 140 
II. - Crédits. - Les crédits accordés durant la période 40-45 au 
chapitre spécial (Service de !'Élevage) (non compris les dépenses de 
personnel) ont été les suivants : 
1939, .. · ............... •' ........ . 
1940 .......................... . 
1941 .......................... . 
1942 ............ · ...... •,• ...... . 
l 9!43 .......................... . 
1944 .......................... . 
924.000 
1.141.000 
1. 341. 500 
1. 537. 200 
1.796.000 
2.600.000 
lll. - Constructions réalisées durant la période 1940-1945. 
C'est durant cette période 4u'a été réalisée la construction du bôti-
ment groupant les services administratifs, la pharmacie d'approvision-
nement rt le laboratoire de l'inspection de !'Élevage de Brazzaville. 
En outre ont été achevées les diversrs annexes de la Ferme Expéri-
mentale de Dolisie. 
Dans les Territoires, les faibles crédits disponibles n'ont pu permettre 
que de simples réparations indispensables aux installations provisoires. 
, La reprise de l'état de guerre aprGs le ralliement à la France libre 
avait créé des priorités trop impérieuses pour que certains travaux 
projetés au titre de l'élevage aient pu être mené5 n bien. 
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lV. - Activité déployée durant la guerre malgré la réduction 
du personnel. 
1939 
1 ° Lulte contre les priucipa!es épizooties 
1. Vaccinations antiseptiques 
1940 1941 1942 1943 1944 
357. 851 393. 653 366. 385 ,-147. 665 332. 086 384. 458 
2. Vaccinations antiréripneumoniques 
1939 1940 1941 1942 1943 1944 
3:791 8.125 3.952 685 3.648 4.425 
3. Vaccinations anlisymptomatiques 
1939 1940 1941 191'2 1943 1944 
12.710 11.302 104.820 
4. Vaccinations antibactéridien 
1939 1940 1941 1942 1943 1944 
11.510 14.717 32.061 
2° Assistance vélériHaire indigène /consultations) 
1939 1940 1941 1942 1943 1944 
30.136 35.014 39.180 35.!370 313.878 32.845 
3° I ns peclion des viandes 
1939 1940 1941 1942 1943 1944 
Bovins ............... 12.540 12.941 11.143 15.170 13.72312.229 
Petit cheptel ......... (33. 478 48. 741 41. !379 38. 542 19. 815 40. 917 
4° Examells de la bora foire 
1939 1940 1941 1942 1943 1944 
1.202 1.3013 1.858 2.407 3.188 2.891 
5° Ej feclij dtz cheptel des éla blissemenls cl' élet•age 
1. Ferme ovine de I\'Gouri 
Pur sang (Boukhara) ............ . 
15 /16 ........................ . 
7 /8 .......................... . 
3 /4 .......................... . 
1 /2 .......................... . 
1939 1944 
5 8 
3 
30 
132 
27 20G 
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2. I-Iaras de N'Gouri 
1939 ]944 
4 57 ( 1.683 saillies contrôlées) 
3. Ferme expérimentale de Brazzaville 
Bovins.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 
50 Conlrôle des exportations des produits. de l'élevag~ 
1. Exportations de bétail sur pied 
1939 1940 1941 1942 1943 1944 
Bovins .............. 13.298 25.986 32.961 32.184 47.635 41.143: 
Ovins caprins ....... 44.778 47.895 42.452 31. 821 31.381 15.381 
2. Exportations de peaux brutes et cuirs de bœufs 
1939 1940 1941 1942 1943 1944 
Cuirs bovins .... T 256 117.483 141.615 307.958 184.879 52.811 
Peaux ovins ..... 89 .175 139 .. 236 123.809 39.J 79 78.265 
3. Exportations de beurre 
1939 1940 1941 1942 1943 1944 
Beurre fondu ....... T 768 1.539 853 855 331 758 
4. Exportations de cire 
' 
1939 1940 1941 1942 1943 194L1 
~ 
Cire décantée ..... T 440 233 2Gl 404 30/J 202 
Voici très brièvement résumée par des chiffres quelle a éLé l'activité 
déployée par le s·ervice de !'Élevage de l'A. E. F. durant ces cinq années 
de guerre. 
Cette période glorieuse pour le premier Territoire rallié à la France 
libre a été particulièrement difficile pour un Service, responsable de 
plus de six millions d'animaux, que les événements avaient privé de la 
moitié_ de son personnel ainsi que de ses sources habituelles d'approvi-
sionnement en matériel et médicaments. 
Surmontant ce lourd handicap il a non seulement réussi à maintenir-
l'œuvre existante, mais encore à intensifier son action. 
M. BAYROU, 
Vétérinaire 1 nspecteur e~ Chef, 
Inspecteur Général de l' Elevage 
en A.E.F. . 
